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r1フィー ト運動の会J制作
フィルム・ビデオ
『沖縄戦・未来への証宮』
マ55分・ 16ミリフィルム版￥280，000+税
マ32分・ 16ミリフィルム版￥150，000+税
マ55分・ VHS版￥7，000(税込み)
マ32分・ VHS版￥4，000(税込み)
『ドキュメント沖縄戦』
マ57分・ VHS￥7，000(税込み)
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かつて、沖縄の女性と米国人男性との聞に生
まれた子どもたちの中には、この世に生を莞け
ながらもその存在を認められない『無国籍児J
がいた.
当時の日本の国籍法は、父親の国籍を優先さ
せる『父系優先血統主義J.そのため父親の国
籍を取得することになっていた.一方、米領事
館は、米国人の父親がアメリカ合州国に10年間
居住したことがあること、うち5年間は14歳以
後の居住であることが証明されない限り、子ど
もの出生届を受理しないとしていた.このほか、
米国人の父親の妻子遺棄、父親の行方不明、父
親の戦死などにより、国籍が得られない子ども
が、 79年には80人ほどいるといわれていた。
1979年、国連の『国際児童年Jを契機に、沖
縄県内では無国籍国際児の問題が広く知られる
ようになった.85年、『父系優先血統主義は、
女性差別」とする沖縄県婦人連合会らの働きか
けによって国籍法が改正され、「出生の時に、
父または母が日本国民であるときJ、その子ど
もの日本国籍の取得が可能になった.
無国籍国際児
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『母たちの戦争体験
一一平和こそ最高の遺産』
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1981年沖縄県婦人連合会は、『戦争体験の語
り継ぎ書き継ぎを実践し、平和の世論作りに
努める』ことを婦人大会で決議.翌年の定期
総会では「戦争体験記の集録Jを活動目標に
掲げ、県内各地の婦人会を通じて戦争体験記
を募集した.
『思い出すことさえつらいのに、文章にして
後世に残すなんてとても』という声もあった
が、最終的に集まった作品は70点.内容は、
激戦の最中に10歳未満の幼女から40代の子育
て中の世代の記録が59点、戦後生まれの追体
験記が2点、海外での戦争体験記が8点であっ
た.本土の新聞社の取材で「この本を誰に一
番読んでほしいですか』と質問された中村文
子さんは、『天皇陛下と中曾根総理(当時)で
す』と答えた.
『“わたしたちのような戦争未亡人を二度とつ
くらないで"という執筆者たちの絶叫を、こ
の本からじかに聞きとってほいしとの思いが
強かったからJ(rわたしの中の大正・昭和J)
と後に述べている.
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沖縄県独自の祭日o 1945年6月23目、沖縄戦
での日本窓の最高責任者だった牛島満中将が
自決、日本軍の組織的抵抗は終了した.
そのためこの日を『沖縄戦終結の日』とみ
なし、 61年、琉球政府立法院は6月23日を『慰
霊の日』と制定.沖縄戦の犠牲者を悼み、恒久
平和への醤いを新たにする慰霊祭が県内各地
で行なわれてきた.
89年6月、沖縄県は、公休日を国の法律で規
定することを定める地方自治法の一部改正に
伴い、『慰霊の日Jの廃止条例案を穏会に提出.
これに対し、 1フィート運動の会を含む沖縄
県内25団体は、 r(6・23慰霊の日〉の休日廃止
に反対し、その存続を訴える会』を尭足させ、
街頭署名運動などを展開したo 90年3月、沖縄
県議会は、『慰霊の日』休日廃止条例案を審議
未了、廃案とすることを決議.平和を希求す
る草の根の声の勝利となった.
同年の『慰霊の日』には、日本国首相とし
て初めて、海部俊樹首相が慰霊祭に出席した.
慰霊の日
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一人1フィー卜分のカンパ(約100円)で、ア
メリカ国立公文書館などに保存されている沖縄戦
の記録フィルムを買い取り、戦争を知らない世代
に沖縄の実相を伝え、沖縄を、そして日本を世界
平和の原点とする運動.正式名称を「子どもたち
にフィルムを通して沖縄戦を伝える会Jという.
1986年にはこうして集めたフィルム163本をも
とに、記録映画『沖縄戦・未来への証言』を完成
させ、県内各地で上映運動を展開した.映画を見
て、『映画に映っているのは私です』と名乗り出
て来る人も大勢いた.
88年には英語版も完成し、同年6月にはニュー
ヨークで聞かれた第三回国連軍縮特別総会に参加
し、国連事務局に英語版フィルムを贈呈.併せて
米国内の主要都市で英語版の上映会を行なった.
87年、 r白旗の少女』は私Jと名乗り出た比嘉
富子さんは、 ζの時1フィート運動要請固の一員
として渡米し、自分を録影したカメラマンを捜し
た.米国滞在中は見つからなかったが、帰国して
から半月後、比嘉さんは再度単身渡米し、今度は
当時のカメラマンのヘンドリクソンさんとの対面
を果たした.翌月、ヘンドリクソン夫妻が来沖し
たo r日本軍と住民との区別がつかなくて辛い戦
争でした』などと、ヘンドリクソンさんは沖縄戦
について語った.
90年には、戦後45年記念普及版ビデオ『沖縄戦
未来への証言』を、何年には、沖縄戦総集編ビデ
オ『ドキュメント沖縄戦』も完成した.
92年には、首里城正殿の地下に眠る第32軍司令
部壕を調査、若干の遺品を収集した.この調査を
契機に、長年、県内の寝・ガマを調査研究してき
た国吉勇氏を迎え、那覇市を中心に住民が避難し
た様・ガマ、 100か所弱を調査し、スライドにま
とめ、『様・ガマは今」と題しての報告会を行な
った.
1フィート運動とは
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|中村文子さん第3回「地の塩賞」受賞新聞記事から 目
私芯地の塩、に領内ス
中村さん受賞の喜び語る
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温か爽やかそして美ら
粟国千恵子さん(那覇)写真右
島袋 由紀さん(那覇)写真左
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映画『人らしく生きよう~国労冬物語』
上映会スケジュー ル
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あなたはもっとやさLくて
あなたはもっと強い
叩此も全国で 墨 白
上映会を開催する予定。 占 ¥
マこの映画の上映会開 盛島
催協力者を募集中。
関心のある方は下記ま
でご連絡を。
〈ビデオプレス〉
T且.03(3530) 8588 
http://member.nifty. 
nejp/videopress/ 
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.2月16日也)/rJR不採用通知15周年上映会」
17時50分間場 18時15分開演シニアワーク東京・地下ホール
(東京・飯田橋)第一部上映第二部・「お父さんが解雇された
日を忘れない~子どもたちが語る15年』当日1200円(チラシ・
あごら持参1000円)主催=上映する会(首都圏)TEL.03(3530淘蜘・3月10日(日)/r大分上映会」大分文化会館第一小ホール
10時~・13時~の二回上映ニ回目上映後、荒木健次(ジャー
ナリスト)・出演者・制作者のシンポジウム開催各国500円
主催=大分県f国鉄闘争に連帯する会J・3月16日(土)/18時30分開場東京・立川市女性総合センタ
・ーアイム(立川駅徒歩5分)・3月23日(土)/18時開演東京・大田区生活センター上映
後、佐久間忠夫さん(国労東京闘争団)・制作者のトーク有
.3月27日(水)/18時30分開場東京・北とぴあ・つつじホール
(JR王子駅・地下鉄南北線王子駅徒歩2分)・4月9日(火)/r上映会とプーカングアンコンサートJ
18時20分間場東京・文京シビックホール・小ホール(地下鉄春
日駅・後楽園駅、 JR水道橋駅).5月10日(金)/
18時30分間場、 1日
(土)/18時間場神
奈川・かながわ県民
センター・ホール
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..".."~，..".."~，.."，.."，，..，，，，..，，..年賀状に込められた思い
閲干枝子
(女性ニューズ編集者)
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一一世界の戦争と平和一一
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ネジャット・みんなで助け合おう
アフガニスタン支援
報告コンサー ト
(ネジヤツトとは、アフガニスタンの言葉で「助け合おうJの意味)
2002年2月2日(土)開演14:00 開場13:30
草月ホール(草月会館内) 東京都港区赤坂7-2-21Ta03(3408)9113 
住掴ア万三スル支援措チヤザィ'-:::t/ト→畏行委員会
臨調 I子政汗抱強l 意義島寸甥得味へ溜絵儲W蜂連D 戦鰭柑~'rfi;::f:.tJ.別時覇桧
φ当日は入場整理券カtないと入場出来ません。事前の予約は実行委員会まで.Ta.03(3491)7191ωR総連内)
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たたかう人ほど
人らしく生きられる
河添誠
『人らしく生きよう~国労冬物語』
2001年劇場公開版制作
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.r人らしく生きよう~国労冬物語J2001年劇場
公開版/100分/ビデオプレス/取材・撮影・構成
:松原明・佐々 木有美
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引けましておめでとうございます
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21世紀こそ、だれもが平和な世紀と聞いな
がら、テロ報復から新たな戦争の行く末を案
じる2001年でしたが、お元気で新年をお迎
えのことと思います。
日本は今、止めようもない大きな流れの中
で、戦後t寄ってきた平和の礁を自ら失おうと
しております。
今世紀最大の課題は、地球上に生まれる
子どもたちを1人もテロリストにしない餓えや
貧困をなくすこと。いつの時代も、子どもこそ
未来につながる希望の光です。
地球上に紛争や戦争のなくなることを願っ
て今年も行動をしてし、きたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2002年元旦
鈴木苦手子
;rJ.l.l下ヰ的iω魚、判例，'tJ.，r-:.V升
美)司作業i'1'rサ・~)-b締め;すlT:::o・
~~坦自民子
つつLんで
Lんねんのごあいさつを
もう Lあげます
2002・1・1
何時ものご無沙汰、おゆるしください。
お変わりなく、いらっしゃることと存じます。
昨年は、あまり高熱も出さず、まず元気に
過ごせましたことを、しあわせに思っており
ます。
そして、甥の手ほどきでEメールをはじめま
した。 Eメー Jレは簡単に相手の方に送れて
便利です。
今年はEメールのお陰で、きびしい冬も楽し
く乗りこえられそうです。
本年も、よろしくおねがいいたします。
干01ι5201鹿角市花輪堰向56
大里知子
でんわ 0186-23-2265
Eメー ルアドレス
f u u s en@abeam.ocn.ne.j p 
ことしもよろしくお願いします
11月26目、衆踏院憲法調査会地方公聴会を
傍聴しました.そこで、憲法は変えられてしまうと
いう危機感を強くしました.
意見陳述者lま1憲・改憲同数、傍聴者も題意
の方が多いという印象でした.けれども出席した
国会織員の多くは改憲派.さらに、具体的な事
例を挙げて意見を述べる1憲の立場の陳述者
の2言葉はとても心に残るものだったのにもかか
わらず、それに対する諸員の質問は失鑓するも
のが多かったです.まるで違う冨簡で会話して
いるように感じました.
私個人は非力です.けれども皆様の長〈深い
活動に.1J敏の念を待っています.生存を衡かさ
れない、輝〈未来のために、行動したい2002年
です.
干456・0032名古屋市勲田区三本松町12・17
S草崎典子
Email hi9to7vulinldream.com 
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豊州お正月をすべての人々へ・.. 
¢震に平和で部1mない自由討士会である事
・非民曽有立の目;本を101見原発羽虫非核
護憲・反割果・反却也・開イpi仁場部主防ロ)
・島CQ.四人の釈枕酎姻に公正で漣材、な樹1
全て0:0人への掬現殉flI倒莞止を!
・男女平等・%が・71)-1 いらんぜよ天皇制!
時現者と「健常J者問先主!郡助、ら倒敵を!
@割助tな吋桧である事(抗て栓主主投ゆ7カール)
・額いl司干して働く者か宝メ公の担金を!
・ごみ.Lf.腕入資源を考えて、 3i置経済を!
寄伏とりあえずの最低条件です。
今倒士会・出舌のあり方を見直し、
J. i ン?拘-1協(地鰍椴で考え)1H 吋)~促元で実路
J 
01年 1まする重た1-]，協力ありがとう
:;1ンf-寸書lJ 2/;掬在 2/8村山2/17LW5/:訂山fJ5/30@3 
7!lf制J10.月期覗工 11116山f~ .- -. --_.， 
:;1，;f-賠君臨リ 5/17uJf3出拐事:n 6/:雄前上顎甥E
2/3 刈似追突事投 6/3 最臼 I~~布あI~ 'f{'nン舗n 1.4盟少
7/4 税噛期限にて丸、てif4白勝教育委員毘繍
8/24-ffi嵐山hンf-7t-弘
10- U蹄閉';賃勧}言言語乙える会傾出古川粧
12/72国矧蝉思住挺 lトグ判期鵠詮東京 一
| 学(4掛保間車入国やすこワ拘.Jt)J';購入清子(1儲勤IH過融
20a竿もよろしく
1/26幸胞利をします。ホ拐の子の会蒋昨習会長井
/l t藍環穂(担長幹事問調寅会/!I;J.灼汗ー 川5:羽~
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